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A PROPÒSIT DE L'OCUPACIÓ ÀRAB DE TARRAGONA 
I L'EMIGRACIÓ DE SANT PRÒSPER A ITÀLIA 
L'any 1943, Mn. Serra i Vilaró publicà a la Balmesiana ' un estudi 
sobre Sant Pròsper, en el qual es proposava demostrar una vegada 
destriats els fets històrics de la carcassa llegendària, que fou el darrer 
bisbe visigòtic de Tarragona, i que víctima de la persecució àrab es 
refugià a Itàlia amb altres companys eclesiàstics. Les aportacions de 
l'autor a favor del tarragonisme del Bisbe-Sant, enfront d'una tradició 
arrelada a la Ligúria que li atribueix un origen aquità, tenen la força 
suficient per decantar la balança de part de la seva tesi. Per tant, men-
tre no puguin esgrimir-se nous i sòlids arguments en contra, la versió 
de Mn. Serra s'haurà d'acceptar com la més probable. 
Tanmateix preocupat en el problema de la procedència del Sant, 
Mn. Serra no s'interessa per les causes de la persecució. Es limita a 
comentar superficialment que fou estimulada per la condició cristiana 
i eclesiàstica dels perseguits, amb aquestes paraules: «Después de la 
desastrosa batalla del Guadalete, una oleada de espanto y de terror 
inundó toda la península: todos los 'cristianos, pero especialmente el 
clero, buscaron refugio huyendo hacia los lugares más fáciles y se-
guros que cada uno podía encontrar». I afegeix: «Los tarraconenses 
tenían abiertos los caminos del mar. El obispo San Próspero y sus 
clérigos fletaron un bajel a fin de salvarse y salvar el tesoro de su igle-
sia» l Més endavant situa l'èxode entre els anys 711 y 714, i es de-
canta a aceptar como a més probable el 713 ^ 
Aquesta visió apocalíptica de la invasió àrab a la Península i acar-
nissada persecució d'eclesiàstics cristians, respon a uns conceptes 
tradicionals en molts aspectes ja superats quan Mn. Serra redactà el 
seu estudi. En l'actualitat, la versió acceptada és que els àrabs en-
' San Prospero de Tarragona y sus discípulos refugiados en Italia en el año 711. 
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traren a Hispània l'any 711 com a aliats dels fills de Vititza en guerra 
civil contra l'usurpador Roderic, i que els fou possible de penetrar 
sense ressistència perquè no venien com a invasors, sinó com a aliats 
dels v i t i t z a n s L a invasió s'assegurà amb l'afermança de convinences 
amb els magnats locals que d'aquesta manera assoliren la continuïtat 
de llurs prerrogatives. En termes generals pot dir-se que només opo-
saren resistència els rodericians, i és de creure que si Mérida, posem 
per cas, obligà Mussa a perdre un any en el setge, fou perquè proba-
blement s'havia refugiat en aquesta ciutat una bona parte de la host de 
Roderic fugitiva de la Janda 
En matèria religiosa els sarraïns adoptaren una actitud d'indife-
rència que, salvades rares excepcions, permeté la subsistència de l'or-
ganització eclesiàstica visigótica en els territoris ocupats. Abadal re-
sumeix la qüestió d'una manera inequivoca: «La idea que els àrabs 
entraren a Espanya animats d'un esperit de prosehtisme religiós ha 
de ser bàsicament rebutjada. No hi ha un fet concret que ho provi» 
Si, contra el que diem, el metropolità de Toledo Sindered fugi en 
apropar-se les tropes de Tàriq, no fou pel càrrec religiós que susten-
tava, sinó per les seves activitats rodericianes Més encara: l'ar-
quebisbe de Sevilla Oppas, partidari dels fills de Vititza, acompanyava 
les tropes invasores que entraren a Toledo. 
Així doncs, les probabilitats que el bisbe Sant Pròsper i els ecle-
siàstics tarragonins fossin víctimes d'una persecució religiosa per part 
del àrabs, són escasses. Per tant, cal cercar una altra causa que jus-
tifiqui la seva emigració, i no en trobem cap més que una de política. 
Anem a veure les conclusions que podem treure seguint per aquest 
camí. Els fills de Vititza, Aquila II i els seus germans, aconseguiren 
sostenir-se a Catalunya-Septimània contra el seu rival Roderic, i, 
després, els seus aliats musulmans els respectaren el domini que exer-
cien en aquestes regions. Mussa, per exemple, arribà fins a Saragossa 
però no la ultrapassà, almenys cap a Orient. Tanmateix els fills de 
Vititza acabaren per haver de negociar a Damasc, amb el califa Al-
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Wàlid, el traspàs dels territoris catalano-septimans a favor del Califat, 
a canvi de compensacions territorials de caràcter privat. Potser aquest 
traspàs s'hauria pogut realitzar pacíficament, si els pròcers del país 
l'haguessin acceptat, però no sembla pas que fos així, car a la renúncia 
d'Àquila elegiren un nou rei —del qual només sabem que es deia 
Ardó^— per tal que acabdillés un moviment de ressistència contra la 
integració de Catalunya-Septimània al domini califal 
El canvi d'escena política deixà l'emir Al-Hurr en llibertat d'em-
prendre l'ocupació de Catalunya, «lluitant i pactant» com assenyala 
el cronista Anònim de Còrdova®, entre la tardor del 716 i la prima-
vera del 719. A continuació, dirigí la conquesta el seu successor Al-
Saham. 
En aquesta reconstrucció dels fets històrics que originaren l'en-
trada dels sarraïns a Catalunya, proposada per Abadal i amb lleugeres 
modificacions per Coll i Alentorn, després d'haver passat el sedàs 
crític el contingut de les cròniques musulmanes i f r a n q u e s e n -
caixa a la perfecció la hipòtesi d'un duc i d'un bisbe ardonians 
disposats a aguantar les forces d'Al-Hurr a Tarragona, mentre 
s'organitzava la defensa del territoris catalans situats més al Nord. 
Per frenar l'escomesa dels invasors s'hauria escollit la nostra ciutat 
perquè disposava d'un sòlid sistema murallat de construcció ro-
mana, en teoria gairebé inexpugnable, donats els pobres mitjans 
militars de l'època, especialment els de setge; car s'havia perdut de 
temps la tradició de la gran artilleria adoptada pels romans: ariets, 
catapultes, torres mòbils i altres enginys Per altra part era encara 
fresc el precedent de Mérida, on els defensors havien pogut sostenir-se 
tot un any. 
Les cròniques musulmanes semblen confirmar la defensa de Tarra-
gona. Ibn Cotaiba diu que a Catalunya va resistir la invasió una ciutat 
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amb quatre portes que hi havia vora el mar Si descartem Barcelona, 
l'ocupació de la qual hi ha motius per suposar que fou pactada i no 
violenta —en fóra una prova la subsistència de la seu visigòtica 
i Empúries que segons totes les aparences no fou destruïda fins el 
segle i x n o m é s queda com a ciutat probable Tarragona. 
Les circumstàncies del setge, admès que n'hi hagué, són desco-
negudes. Una font musulmana consigna que l'operació s'allargà vint-
í-sis dies, i la crònica del «moro Rasis» diu que hi hagué una gran 
destrucció i matança de defensors Ara bé, si segons totes les apa-
rences, a principis del segle Viii, Tarragona era reduïda a un petit 
nucli de pobladors instal·lats a l'interior del clos murallat de la part 
alta; si les grans edificacions romanes eren en ruïnes, moltes d'elles 
mig enterrades —és probable, per exemple, una sistemàtica destrucció 
dels temples pagans en el segle iv—; si de ciutat en conservava el 
nom només que per la presència d'un duc i d'un bisbe; si segons el 
propi «moro Rasis» ni el llegendari Tàriq pogué abatre allò que que-
dava de les meravelloses obres romanes, haurem de convenir que els 
conqueridors, en l'eufòria del saqueig, poca cosa pogueren destruir. 
Per això ens decantem a creure que, al cap de vall, la destrucció fou 
més de prestigi —car de fet Tarragona deixava de ser ciutat per uns 
quants segles— que material. 
Sembla, doncs, més versemblant que l'emigració del bisbe Sant 
Pròsper i els seus companys esclesiàstics Justi, Procopi, Pantaleó, 
Marcial i Jordi, fos per diferències polítiques que no religioses. Amb 
tot volgueren evitar que el tresor i els llibres litúrgics de l'Església 
metropolitana, entre els quals Mn. Serra creu que hi havia el cèl·lebre 
Oracional visigòtic de Verona, caiguessin a mans dels infidels, i de-
cidiren portar-los a Roma. Per assolir aquest propòsit escolliren per 
viatjar la ruta marítima, car era la més segura, però a última hora es 
desviaren del camí i feren cap a Capodimonte. 
Pel que es refereix a la resta dels defensors de la ciutat, o a la 
seva major part, és de creure que tractà d'incorporar-se a les forces 
de la resistència que operarien més al Nord. També és factible que 
un grup més o menys nombrós es refugiés a les muntanyes limítrofes 
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del Camp de Tarragona, en especial a les de Prades i Siurana, que 
cap dels invasors ben arrelats a les planes no havia pogut dominar mai 
completament. Segons Abadal hi ha raons per creure que els famosos 
sarraïns de Prades i Siurana, els darrers en rendir-se a les forces de 
Ramon Berenguer IV, no podien ser altres que els descendents de la 
població autòctona d'aquelles muntanyes No hi ha dubte que entre 
aquests pobladors que conservaven tècniques i costums antiquissims 
mercè al seu aïllament de la gent de les planes, els fugitius dels 
sarraïns podien haver trobat un bon refugi. 
Queda encara la qüestió de la data dels fets que comentem. En 
aquest punt Mn. Serra segueix el seu amic i excel·lent historiador Sanç 
Capdevila, que es decantava a creure que Tarragona fou envaïda 
violentament pels exèrcits de Tàriq i Mussa a la darreria de l'any 713 
o a la primeria del 714 Tanmateix avui sabem que tant l'un com 
l'altre no entraren a Catalunya, i que hi ha bones raons per creure 
que fou Al-Hurr qui l'ocupà total o parcialment entre el 717 i el 718 
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